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Excmo. Sr.: En realorden del Ministerio de Ultramar
de 9 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra lo siguiente:
«Resultando que el crédito núm. 36 de la relación 63 de
de abonsrés de alcances y ajustes finales correspondientes
al regimiento Caballería de Tacón, fué reconocido á favor.
de Francisco Pereira Groa, por real orden de 4 de agosto de
1893, por un capital de 95'02 pesos, con arreglo á un aj.us~e
de 25 de febrero de 1890 y con intereses desde 1.0 de julio
de 1882, habiéndose liquidado en la forma siguiente: capi-
tal 95'02 pesos, intereses 25'65, total 120'67; 35 por 100
pagadero en metálico 42'23; resultando que según un nne.vo
ajuste de 15 de marzo de 1893, remitido á la Junta Superior
de la Deuda de Cuba por el Inspector de la Caja General de
Ultramar con comunicación de 2 de marzo último, el alcan-
ce de este interesado no es más que de 79'83 pesos de capi-
tal con los intereses indicados, debiendo, por tanto, liqui-
darse el crédito en ·esta forma: capital 79'83 peS08, intereses
21'55, total 101'38; 35 por 100,35'48, S. M. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo propuesto por la Junta , Superior de la Deuda de
Cuba en sesión de 3 del corriente, ha tenido abien disponer:
primero, que se anule el ~'eoonocimieuto hecho en la men-
cionada relación por real orden de 4 de agosto de 1893, del
crédito núm. 36 ya índícadojy segundo, que se reconozca
dicho crédito en la forma expresada, con arreglo al nuevo
ajuste de 15 de marzo de 1893. Y tomando en consideración
que los fondos destinados al pago de los créditos reconoci-
dos en dicha relación obran ya en poder de la Caja General
de Ultramar, es también la voluntad de S. M., que por el
cajero de esta oficina se reintegre á la Ordenación de pagos
de este Ministerio, la cantidad de 6'75 pesos, diferencia
entre el liquido reconocido con. arreglo al primitivo tj,juste y
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el que resulta del nuevo.i--De real orden lo digo á V. E.
para los efectos oorrespondientes.»
De la propia real orden lo traslado á V. K para su oono-
simiento y fines procedentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento "Infantería de Aragón, D. Francisco
Marqués Amador, en súplica de que se le dispense del exa-
men de Gramática, Geografía é Historia para el ingreso en
. los Colegios de la Guardia Civil y Carabineros, por tener
aprobadas dichas asignaturas para entrar en el Cuerpo de
Oficinas Militares, como acredita con certificado que acom-
paña; teniendo en cuenta que el arto 39 del reglamento apro-
bado para dicho cuerpo con fecha 26 de junio de 18~9
(C. L.núm. 2~4), dispone que los programas sean los mIS-
mos que servían para la Academia de sargentos de Z~mora;
observando que la aprobación de las mencionadas asígnatu-
ras en la expresada academia, tie.ne validez para los colegios
según previene de un modo explicito la con,:"ocatoria de
ingreso, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema Regente
del Reino, ha tenido lÍ bien acceder á lo que el interesado
solicita, puesto que ha obtenido aprobación de las referidas
asignaturas ante un tribunal militar, y en condiciones idén-
ticas á -las exigidas en otros centros ,para otorgar la exención
que se solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid
4' de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante 'en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Directores generales de la Guardia. Civil y Carabi-
neros.
-.-
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ASCENSOS
4.a SEOCIÓl~
EXcmO. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar compren-
didos en la: siguiente relación, que comienza con D. Alvaro
Magro y Aguilera y concluye con D. Enrique Gabardá y Va-
Ienti, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos, debiendo
disfrutar en el que se les confiere de la efectividad que it.
cada uno se asigna en la citada relación. Asímísmo es la
voluntad de S. M., que ingresen en servicio activo D. Joa.-
quin Gabardá y Gil, médico mayor, de reemplazo en Segorbs
(Valencia) y D. Ramón de la Puente y Pasamonte, que se
halla en la misma situación en esta corte. Por último, que
con respecto á D. Elceario Benot y Rubio, que asciende á.
médico primero y se halla sirviendo en Filipinas, se tenga
en cuenta lo dispuesto sobre la permanencia y regreso de
los que tienen. destino en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Coman.dantes
en Jefe del primero, segundo, tercero y quinto Cuerpos de
ejército y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
-.-
Madrid 4 de mayode 1895.
. Empleos Destines KmIBRES
Empleo Antigüedad
que se Ies confiero en el empleo
Bublnspector médi-j'· .. . . D Alvaro II'fUO'l'O Aguilera ¡Subinspector médí- \
' dico de 2.a clase. DIrector del Hospital mílttur de CádIZ
Bubinspectorde 2."~ . ,
. .. '" .,......... co de lo" clase .. ,
c1as~ perSOnal'jldem de Guedalajara..... , •••.•..•.. » Oarles Sastre y Lamorós •..••. ',' ldem de 2.a clase ..
rnédíco mayo!' .••
'Médloo mayor, gra- -: 20 marzo rsss.
dundo 1.0 efectivo Fábrica de pólvora de Granada.•.••• » Germán González Romero.....•. Médico mayor••••.
Idem 2.° .......... Primera brigada Sanitaria •..•••.•.. » Mariano l\Iartínez y Domíngues.. Ideull.°..........
Jdem 1.0 de Ultra-
mar .•••••.••••. Filipinas.•.•••••...•.•... , •• , •••.. » Elcearío Benot y Rubio.•..••••. Telero •••••••••••••






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.' dirigió á
este Ministerio, en 10 de diciembre del añoanterior, cursan-
do instancia promovida por el primer teniente de Infantería
Don Fructuoso Arill,s Camisón Naranjo, en súplica de que se
le acredite en su empleo la efectividad de 1.0 de febrero de
1888, en vez de la de 9 de mayo del mismo año; resultando
que el- interesado fué ínoluído en propuesta extraordinaria
formulada en el distrito de Puerto Rico, para proveer dos
plazas de primer teniente aumentadas en la plantilla de
cada uno de los batallones de aquel ejército, oonforme á lo
dispuesto en real orden de 24 ele enero ele 1888 (D. O. nú-
mero 38); considerando que el reglamento de ascensos en
Ultramar, que entonces regía, aprobado poi: real orden de
1.°de marzo de 1867, determinaba que la efectividad en los
empleos debía ser la de 1.° del mes en que se formulara la
propuesta, el Rey (q. D. g.), i en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente; debiendo, por lo tanto, acreditárselo en el em-
pleo de primer teniente la efectividad de 1.° de febrero de
1888, en vez de la de g de mayo d~ mismo año en que se
aprobó la propuesta de ascensos . .
De real9.rde~l lo digo a V. E. para su eonocímíento y
demás eiect~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 4 de nífyo de ,1895.
AZCÁRRAGA
Serror Capit~n general de las islas Filipinas.
CRUCES
1.11 SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :.í.
este Ministerio con su comunicación de 16 de junio de 1894,
promovida por el licenciado del ejército Francisco Ervás Lo-
'sano, en súplica de que se le rehabilite en el percibo de la
pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz roja
del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer se manifieste al interesado que debe acudir
con su reclamación al Presidenta de la Junta de Clases Pa-
sivas, una vez que por real orden da ? de junio de 1880 se
le concedió el relíef y abono, fuera de filas, de la pensión
de referencia; habiéndose consignado el pago de la misma
en la provincia de Albacete.
De real orden lo dígo.é V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante 'en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En'vista de la instancia que V. E. cursó á
esto Ministerio COl) su comunicación de 27 de diciembre de
1893, promovida por el licenciado del Ejército Julián Cano
Bejerano, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz de Maria.
Isabel Luisa que posee, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á
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Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vist a de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su comunicación de 12 de septiembre de
1894, promovida por el licenciado del Ejército, Ignacio Es-
cobar Ortega, en sú plica de relief y abono, fuera de filas , de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
roja del Mérito Militar que dice posee, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Capitán general de la isla
de Cuba, en 29 de marzo último, no ha tenido á bien acce-
der a lo solicitado, en ~tención á que el interesado pasó al
ejército de Cuba en 1869, formando parte del batallón Vo-
luntarios de Madrid, sin más ventajas que el mayor haber
que disfrutaban como movilizados.
De real orden lo digo á V. E ' para su conocimiento ,y
demás efectos. Dios guar de á V. E . muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
EXCIllO. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con arreglo á lo prevenido en el regla-
mento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 6~), ha tenido á ?ien conce-
del' á los in dividuos de tropa licenciados del Ej ército inclu í-
dos en la siguiente relación, que principia con José Sánchez
Sánchez y termina con Fabián Fernández Moreno, el percibo,
fuera de filas, de las pensiones que se ' detallan, anexas á
cru ces vitalicias de que se hallan en posesión por los moti-
vos que se expresan ; consignándose el pago en las delega-
ciones de Hacienda, desde la fecha qu e á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíertto y
efectos correspondientes. Dios gua rde á V. E. muchos añ os.
Madrid 4 de mayo de i 895.
AZCÁURAGA
Señ~' Comandantes en Jefe del tercero y sexto Cuerpos de
ejército. .
bien acceder á lo solicitado , por no ser de carácter vitalicio
la pensión de cruz que se le concedió por la batalla de Vado
Rus, según aparece en la propuesta original que se formuló
por dicho hecho de ar ma s.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. ' l\Ia-
drid 4 de m ayo de 1895.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
~
lik'Cmo. Sr:.: En vista de in. propuesta que V. E. cursó
á em :Ministerio con su escrito de 29 de septiembre de 1894,
en favor.d@. licenciado del Ejército Martín Villacampa Novi a-
les, pata que pueda disfrutar, fuero. (le filas, la pensión mea-
sual <le 7' 50 pesetas, anexa *una cruz roja del Mérito Mili-
tal' que posee, como comprendido en la. real orden de 23 de
agosto de 1875, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dicha propues-
ta , y disponer que por las cajas de esa isla se abone al
recurrente la pensión referida, desde el día 1.0 de abril
de 1894.
De leal orden lo di¡o á V. E . para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde.á V. E. muchos años .
Madritl <1 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
~
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AZOÁRRA GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo deejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E., fecha 17 del
me; próximo pasado, participando haber di spuesto el abono
ele honorarios por el importe de 60 pesetas á cada uno de los
perito s calígrafos D. Federico Miracle Carbonell y D. Federico
Lucena Casaña, conforme á lo determ inado en real orden de
9 de marzo de 1888 (C. L. núm. 93), el Rey (q . D. 'g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el expresado gasto, y disponer que se aplique su impor-
. te al capítulo de Gastos d.íversos é il1i:1" evistos del actual pre ·
supuesto. , ~
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás ' efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
.'lZ.lL SEOOI ÓN
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
AZOÁRRA G:A
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta formulada por
V. E ., y que cursó á este Ministerio con su comunicación
número 1. 526, de fecha 17 de septiembre de 1894, en favor
de los soldados licenciados en ese distrito, Jllan Bacanis Dion-
go y Tomás Enrique Agüilera, del regimiento Infantería de
Manila núm. 74 y batallón Disciplinario respectivamente,
para que puedan disfrutar, fuera de filas, las pensiones de
7'50 pesetas mensuales, anexas á dos cruces rojas del Méri-
to l\Iilitar de que están en posesión, la ReiU:a Regente del
·Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (g . D. g.), ha
tenido á bien conceder á los mencionados individuos el relief
y abono ,' fuera de filas, de las pensiones de referencia ; las
cuale!! deberán serles sati!lfoohas 'por las cajas de esas islas,
desde el d ía 1. o de agosto de 1894, por haber pasado á fijar
su residencia el primero, á Binalonan (Pangasinánj.ry el se-
gundo, á Pasuguín (Ilocos Norte).
De real orden lo digo á 'V . E . para su conocimiento. y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de mayo de 1895.
Excmo. Sr .: E n vista de la in stancia que V. E. cur só á
esta Ministerio con su comunicación núm. 1.971, de fecha 4
de marzo últ imo , promovid a por el cabo de cornetas del re- .
gimiente Artillería de Plaza José Vázquez Cruzado, en súplica
de qu e s@ le otorgue la pensión men sual de 7'50 peset as , por
agrupación de cuatro cruces del Mérito Militar con distin ti-
vo rojo de que estlÍ. en posesión, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido
it bien conceder al recurrente, ' mientras permanezca en el
servicio, la pen sión de referenci a por hallarse comprendido
en el art o49 del reglament o de la Orden.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
Azo.Á:rm AGA
Señor Capitán genera l de las islas Filipinas.
_..
INDEMNIZACIONES
12.80 S E O01 ÓN
Excmo. Sr .: En vista de los escritos que V. E. dirigió ú
este Ministerio con fecha 15 y l Gdel mes próximo pasado , el
Rey (q . D. g.), Y en su nombro la Reina Regente del Reino, .
ha tenido á bien aprobar las relacionas de Indemnizaciones y
gastos-de locomoción, devengadas en el mes de febr ero últi-
mo por el personal facultativo auxiliar y ele Administración
Militar, afecto :i las com andancias de Ingenieros de San Se-
bnstián y Pamplona por visitas á las obras de los fuertes de
Nuestra Señora de Guadalupe y Alfonso XII, ascendentes á
G4 y 202'50 pesetas, respectivamente, ó sean en jun to 266' 50 .
pesetas; de las cuales, 49 corresponden á dictas, y las 217' 50
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
DESTINOS
A ZCÁRRAGA
. Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
7. 1\ SEOOIÓN Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E . en la
comunicación' que, en: 24 del mes anterior , dir igió á este Mi-
níst er ío, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito de bandera
y embarque para Ultramar de la Coruña, al comandante de
Infantería, agregado á la' Zona de reclutamiento n úm : 57;
Don Joaquín Parejo Echenique¡ debiendo este nombramiento
surtir sus efectos para la revista de comisario del presen-
te mes. ' . '"
De real orden lo digo V. E. pnra su: conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
(3 de mayo de 1895.
<
AZCÁURAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores' Capitán general de la isla de Cuba, Coman dantes en
. Jefe del.primero y séptimo Cuerpós de ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra. .
Excmo. 81' .: El Rey (q, D. g.), y en su nombre l~ Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. <lió cuenta á este Ministerio en 6 del mes próxi-
mo pasado, conferidas, enlos meses de enero, febrero y mar-
zo últimos, al personal comprendido en la relación que á
continuación se inser ta, que comienza con D. José Berráiz y
Ruibal y concluye con D. Antoni.o Vídal -Rúa, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulas
. del reglamento que en la misma se expresan.
. De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines é'onsiguientes. Dios guarda- u V. E. muchos ' años.
Madrid 4 de mayo de l S95.
A ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
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Comis ión confcrí du
Puntos
donde se desempeñ ó
la comi sión
Sori f.t ' .
Monforte.. ; . . . . . • .
Iae nl. . . .. • • . • ... . . ..
Idem .•. . ..... .•... ..
Pontevedm .....••...
Sant iago, Pontevedrs y
Orense.. • . .. , . . . . .• IAsistir á tres Conse jos de guerra como asesor y fiscal.
l dem •.•.. ...........





ó real or den
e n q n e e s t é.n
comprendidos
I<G del de Zonasmilitares Valladolid . .. . • . . . . .. ICobrar libramientos.
10 y 11 P ontevedr a ,
10 Y 11 . Monfor te : ' , ReconoCimiénto de quintos .
10 y 11 Orense ..
I II Y 11 G íjó n . , .. .. .. • .. • .. .. . ,
10 Y 11 Oviedo . .. . ' " .. •. .. . [Pra ct ícar diligen cias oomo lnstructor .
KmmRES
Pedro P oblación Carp intero.. . . .
Antonio P érez Eñiguez. .•.. •. •. .
Manuel Bara ja Fern ánde z... • .. .
J osé Romero Herrera . .. •. ......
Alfredo Cunejo y Sola .
.Maur íclo Manuel de Ví .lle nu .. .•
Clases
. . . . . , ~ Em ili o Sergio y Castro, . .. • . . . •.
. . . . . .. » Manuel Fel'llández Cuiñas .
'~ - " mte .. . . » Cil'illCO Yázquez Casares .. . . .. •.
. • .José Pedre Rodríguz ..
- . . . . .. • I » Adolfo PRruo U seleti . . . .. .. • • . .
1 ...... I I f
Armas ó cuerpos
Cuerpo Jurídico 1.1T. auditor de 3.0. ID. José Herráiz Ruibal. ..
Regimien to Reserve de Vallado- ~
lid núm. 7:L . . . •••••.....• . Capitán . ... . . . . . . . »
Srtnidad }lilitar.. . . . . . . . . • .. . .. Médico mayor ••.. , »
Idem .. ... . ... •.• • •. . . ... •.. ' Idem 1.0.. . . . J
Idem Idem " .. »
I dem •.. • . ..•. . . ... • . . •. . . . .• Idem á .? •• • •• •• :, . »
Arti llería . : •. •. . . ••.... . ... .• Capitán... ... . . . .. »
Idem . . . • . .. . . . . • • • • . . .. . .• , . Auxili ar de al maee-
nes de 4 o. clase . . »San dalia Ari as López. . . . •• • . .. . 1 22 lId em .• ••. . .. .. .. .• • • Idem íd. como secretar io.
~ona reclu tamiento de Gijón. • . C~pitán . . .. . . . . . . . » Lop,e Conde Reguera / .,. íldem ..••.••. .. .• .. .. COll;duccióri de ca,ud¡:les . . .
Reser va de Lugo• • •• • . • • . . . . . . Idern•. • • • . ..• . • . • . , »Jose !'dan·ondo. • . . .. ' . , . . . . . . • . 114G del deZonas mllltares¡Lugo. .. • .••. . ' .. •• . , Rehrar'y hacer efectivos Iibramíentos.
l dem de Aetorga Idem , . » Martín Rodríg uez Cobas 1 .Asto rga Conduci r cauda les .
Regim iento l;nf ." de Murcia . .• . Primer teni ente. . . . » Anton~o :Ma.ldor:ad~ / . 24 1 ~)Ont~vedl'lt . . .. . . . • . . H acer efectivos libramientos .
Id em de Luzon . " -, l dem » Antoni o Oaja rvílle f onceda.. .. • 2,1, Coru ña ¡ .
Reserv a de la Coruña Capitán » J oaqu ín Fernn ndes N úñez . . . . • . / . IIdem . • • •• . . . ..• . . •.•
Zona reclutamiento de Santiago Segundo teniente.. D Bern ab é F ern ández Gurcí a.. .. . . . . Idem .
Reserva de Compostela Capitá n . . . . . . . .. .. }) Manuel Rivero Gesto .. . . .. . . . . . Idem .
Zona de i\lonfor1:e.. . . . . . . . . . . ldern.. . . . . .. . . . . . . » Matcel íno F ernández Barrios.•. . {,. d i d Z '\'" Lu go • .• . . ..• .•• .. . , • .Cobrar Ilhramientos.
R 1 P t d 1 1 . ,,' . . . G ' 1 "{T ' \ '~ c. e nnMim iures-P t .1 \eserva (~.. on .eve ra . .. . .... ( em . .. .. .. . . .. .. ~ J; ranc lScu . onza ez , eIga . .. .. .. Q~l eveu ra .
Idem de GIJón , ldem . . . .. ... . ... . }) Hermenegildo González Zuya . . . Ovíedo .
Idem de Oviedo l dem .. ...... . .... » Ram ón P érez Fernán dez.. . .. . . . Idem .
Idem de:Monforte Id em D Amane ío Rodrí guez Alvltrez.. . . . Lugo .
Ingeni eros . .. ... ........••.•. . Ooronel.. . . .... .. . »Man uel Vullesp ín Sarabia. •. '" ., 10 Y 11 F er rol. . . ' " .....•. r. Regio ir prov isio nalmente el cas tillo de la Palm a .
Adminís trccíó n :ililitar , Comisa rio de 1. a. . • : » Arturo E lías Ciur:tna .. . . . . .. . • . 11 Santi ago Pa sar revist a de comisario .
Idem Idem de 2.". ..••. • . » Sant iago Egea Cata lá , . . 10 Y 11 Medína del Campo Asist ir á un a s ubasta de material como pres idente.
I dem Oficiall.°... . . .. . . ~ Santos Más Guillén . . . .. .. . . . . . 10 Y11 Idem Idem íd . como in terv en to r.
Idem .. ..•. . ;' Idem 2/ ' . . • .• . . • . • J Segundo Sarmiento Gonz ález , .• . 10 Y 11 Idem •.....•.. •..•.. . Idem íd . como secretari o.
I dem • . . . . • . . . . • . • . • . . . . . . • •• ldenl 1.o • • • • • • • • •• » F rancisco Lamas P ull o. . . . • • . . • 24 Coru ña . ... • . • . . • . . . . /
I dem .,.••. • • • . . . . . Idem 2.° . . . •. . . . . , » J uan Rodríguez Carr é : . .. . . ... . 24 Po~tevedra . . ' " ., . •. ¡Cobr ar li bramientos .
.Idem ldem ..... . . ....... J) Adolfo Rodrí guez CastIllo... . . .. 2.4 Ovíedo . • .... . ... • .. . , ,
I dem ' , . .. ...... •. . . . · I lf.~m. : ' . . :. . .. .. » J uli o Zan~n ~,o(híguez . . . .. . . . . 10 Y 11 Gijón : • . " ..•. . .. ¡Subastas de tran sport es e~ enero último.
Bata llón Cazadores ele Reus . • . • 1 llmeI teniente , .D Eduardo Mar t ínez Fontenla. . • . . 24 Pontevedra , ' " I • .
Ide m de la Habana ¡Capi tán . '" }) E ulogio Solar Marcano. . . . .. . . . 24 Lugo •.... .. ..... ... .
. Regimiento Infantería de To- .
leelo. .. . ... .. ... . . •.. . •... . Idem .. . . . . .. . . ... ». F élix Ort ega Gonzalo. . . . . .. . . .. 24 Santiago . . . . . .•. • ... .
Idem Segundo teniente. . » Manuel Alba Caminero . '" ~ . 24 Id em .
Id em Lan ceros de F arn eSlo . • . . Capitán... . . . . . . .. }) Simón Fem ández MigueL. . .. . . 24 Zamora . . . • . . . . . . . . . .
Id em Primer teniente. . .. }) Heliodoro García Santos .. .. . . . . 24 Id ein .
Idem Infantería de Zamora Idem . . ; » J avier González Moro . . . . . . . . . . 24 Lugo ... .. ... •.•.. : . .
I dem Ca2Hdol'es de Talav era l dem . . ... .. . . . . . . » :i\iariano Cabeza ele Vaca . . . •. . . . 24 Ciu daU Real. .
fl. O regimiento lHontado de Al" . . . \Recepción de recln tus .
tillei'Ín , ldeill .
Regimiento lnfuIltería de Luzón Capitán .
Idem .. . ... .. .. . . • . •. . • • " . . ' Primer '''''-',.
Id em ...... . . . .• . ..•.•. . • •.. • l dem . •,..•.
Idem de :\1111'ci:1 .. ..• " Capitá'-' .
Comandancia de Ingenieros de
Vigo.. · Oficial celador 1 » Pedro Pá jaro Quin ta •. ..•..•...
Regimiento In funtería de I~a· . _
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AzcARRAGA -
-~
E xorne. Sr .: En vista del escr ito que Y. E. dirigió á
este Minist erio con fecha I r;- de abril próximo pasado, el Rey
(' l. D. g.) , Y e:it su nombre la Reina Regente del Reino , ha
tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones y gas-
tos de locomoción devengadas en el mes de marzo último}
1'01' \,1 persona l facultativo, auxiliar y de Administración
:Jillit ar , tlflcto á la comandancia de Ingenieros de Pamplo-
nao, por visitas á las obras del fu erte de Alfonso XII, aseen-
dente .i 311 pesetas; ele las cuales , 5Ucorresponden adictas,
y las 255 restantes i gusto s de locomoción .
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y .
fines consiguientes . Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo ele 1895.
Azd ..URAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Exomo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió ti este
!tJinisierio con fecha 6 de u0ril próximo pasado, el Rey (que
Dio:'! guarde) , y en su nombre In Iloina Regente del Reino, ha
tenido á bien uprobur ln relación <10 indemnizaciones y gastos
ele locomoci ón devengadas en el mes de marzo último, por el
pzrsonal facultativo yde Administración Milit ar afecto a la
comandnncia ele I ngeniero", de San Sebastidn , por visites a
les obr as ¿\ .l Juer te de Nuo-tru BellOra -de Guadalupe, aseen-
dento ú Sl pesetas:-ele las cuales, 21 corresponden á dietas, y
h'':\ 70 reEtn~lt,,'s- á gastos de locomoción.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. ,












Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele GUeJli'a.
Excmo. Sr .: El Rey (cl ' D. g. ), yen su nombre la Rei-
na R<:genk del Reino, se ha serv ido aprobar las comisiones
J o que V. K di ócuenta ~- este Ministerio en 15 de abril pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de marzo último, al per-
sonal com prendido en la relaci ón que a continuación se in-
serta , que comienza con D. 1'l'Ianuel Cañizares j)Iartín y con -
cluye con el sargento José Mazarello Román, declarándolas
indemnizables con los bene ficios que señalan los artículos
elel reglamento que en la ~isll1a se 4Xpres an .
De real orden lo digo i ' V. E. pura su conocimiento y
fines consigu ientes. Dios guarde á V. E " muchos años .





Soñol' Comandante genera l do Melilla.
HellOr Ordenador de -pagos de Guerra:
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e n q ue están
comprendidos






Málags, ••••••.••'•• 1Recepción de caudales.
Ronda (Málaga).•.. \
Osuna (Sevilla) .••. ~
Sevilla....... .•. •• '
Cádiz. ....... ..... .





Mála~a.: ••.•.. '••. lrd~m de caudales.
Barcelona .•• '••. '••. :
Osuna •.•..•••. ~ ..
Ronda •.••••••••..
Idem...•..•.••••.. 'Idom de reclutas.






Málaga IIdem de caudales.
Córdo~a.; IIdem de reclutas.
Almena .••..•••.. )
M~l~ga •••.•••..• 'jldem de caudales.





























. \l.er Teniente D. Manuel Cañizares Martín..
Otro .••.•••. » Juan Larrín Azpizoz .
Otro........ »Pablo Mozaleda Mozaleda.
- Otro........ »Angel Fernández Beoane ..
Regimiento Inf ,a de( 2,o Te:tl.iente. »Aurelío Aguilar Lozano...
Africa núm. 1•• ;. '/' Otro ...... " ',> Ricardo de B.ona Linares ..
, " Sargento ..•. Francisco Guerra Ortega ....
Otro .••...•. Miguel FernándezToscano •• '
, Otro. . . • • . •. Pedro Cantero Varela .
Otro .••..••. Juan Ballesteros Alme~o •.••
l.er Teniente D. Mariano Balbuena Fernán-
dez ••••..•.••.••.•••..
Otro........ »Baldomero Sañudo Eguiluz
Sargento .•.. Baldomero. Aparicio Zambra-
na .. '" .•..••.•.•....
l.er Teniente D. Juan del Aguila Jtménez
Enciso..•....•.•...•..
Idem íd. núm. 4 ••••• {Otro. • • •• • .. )) ~!ig'uel Esp!na C~landria..
Sargento .•.. Manano Roldan Bríesea .....¡l.er Teniente D. Mariano Balbuenu Fernán-der.•..••••• ·....•..•••.Otro .••• " •. }} J l~an Ferrer Sedeño .••••.Otro. •.•.•. D Miguel Alvarez Pérez...••
Sargento •.•• Cristóbal Ruíz Romero ..•.•.
I Otro .•...•.• D. José Barbeito Echevarrfu ,
l Otro ....••.. Leonardo García Sanmateo ..
Eón. Disciplinario ••• l.er Teniente D. Natalio Díaz González ••..
l31JÓll. Art." de Plaza. Otro .•.. : •.. » Cristóbal Banionuevo ..••
ldem ••..•.. " .• , '" Otro........ » José Cuenca y Cuenca ••• '.
Oficinas Militares ..•• Oficial 2.° .•• » Juan Puertas Hernández..
Compañía de Mar ••.• Sargento•... José Mssarrello Román .
Madrid 4 de mayo de 1895. AZCÁRIlAGA
JUSTICIA definitiva en el Ejército. Dios guarde á V. E. muchos años




RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
l.a. SECCIÓN
Señor.....
Excmo. Sr.: La. Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar
á V. E. para que, accediendo á los deseos de Ios interesados
y siempre qne no exista inconveniente para al servicio,
pueda aceptar las renuncias de sus empleos á los sargentos
y cabos pertenecientes á las reservas, cuando aquéllas tengan
por objeto colocarse estos individuos en condiciones de ser
admitidos como substitut?s con arreg!o á 'laIey de recluta-
miento y reemplazo del Ejército. ,
De real orden lo digo á y, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895. .
AZC.ÁllRAl'lA
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Ca-
'pitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
6. a SEOOIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito de 9 de abril próximo
pasado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 2'/de marzo anterior, en
la causa seguida en la ~isla de Cuba contra el capitán de la
Guardia Civil n.Juan López Moyano, por el delito de insulto
á superior; sentencia que, entre otros particulares, es como
sigue: '
«Visto el informe de los señores fiscales: Considerando
.que el hecho de autos es constitutivo del delito previsto y
castigado en el núm. 1.0 del arto 261 del Código de Justicia
,militar., del cual e~ responsable, en concepto de autor, el ca-
pitán López Moyano, y. que es de apreciar en su ejecución la
circunstancia de inmediato abuso de autoridad establecida
en el párrafo 3.° del arto 173 del ~nencioh~do cuerpo legal,
porque si bien es cierto que no se prueba hubiese maltrato'
de obra por parte del teniente coronelBlandoni, hay motivo
pltra estimar que el capitán acusado .delinquió después de
haber sido reprendido dura y violentamente por aquel jefe,
y que por consiguiente debe imponerse al procesado la pena
inferior en dos grados á la señalada 0n ia ley; Se revoca la
sentencia del Consejo de guerra celebrado en la Habana el
día 31 de octubre de 1894, y se condena, al capitán de la
Guardia Civil D. Juan López Moyana, por el delito de insul-
to de obra á superior, á la pena de separación del servício.»
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su '"na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el re-'
conocimiento; en la inteligencia, de que el interesado es baja ~'cIuta ;E:usta~uio e;:aJyó DI.ªrtíne2', q-q,e embarcó para ese dístri-
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to ellO de marzo último, á bordo del vapor San Ignacio de
Loyola, regreso á la Península, por haber sido substituido
en el servicio activo: pasando á su llegada á la Zona de re-
clutamiento de Cuenca núm. 26, en la situación de depósito
que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
DrIAROELO DE AzoÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el re-
cluta Joaquín Caiíadas Beltrán, que embarcópara ese distri-
to ellO de marzo último, á bordo del vapor San Ignacio de
Logola, regrese á la Península, por haber sido substituido
en el servicio "activo; pasando á su llegada á la Zona de re-
olutamiento de Cuenca núm. 2G, en la situación de depósito
que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
}!ARCELO DE AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y








EXcmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti, este
Ministerio con fecha, 15 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo prevenido en la real orden de 14 de
mayode 1890 (C. L. núm. 150), j en vista de las condieio-
© Ministerio de Defensa
nes que reune el confinado cumplido Damián Mellado Gómez,
ha tenido á bien autorizar la permanencia de éste en esa
plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
AzcÁ.RRAGA
Sefior Comandante general de Ceuta.
ExoUlo. Sr.: Aprobando lo propuesto a:>0r V. E. á este
Ministerio con fecha 20 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, de
conformidad con lo prevenido en la real orden de 14 de
mayo de 1890 (C. L. núm. 150), '<yen vista de las condício- .
nes que reune el confinado cumplido Raimundo de la Nava
Peláez, ha tenido á bien autorizar la permanencia de éste en
esa plaza. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril úl-
timo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabineros Antonio Vega Oaballero.. al concederle el-re-
tiro para Sobradillo (Salamanca), según real orden de 22 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 44); asignándole los 30
céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. . '
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en 24 (le abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional <le haber pasivo que se hizo al sargento de Ca,
rabineros BIas Díaz Linares, ,al concederlo el retiro para No-
vcldn (Alicanto), según real orden de 23 de febrero próximo'
pasado (D. O. núm. 45); asignándole los 30 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, qu~e'correspon­
den por sus años de servicio y con sujeción al real decreto
. de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).'
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores, Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
se h,servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-,
vísional de haber pasivo que se hizo al carabinero Vicente
~arcía Pablo, -al expedírsele el retiro para Burriana (Caste-
llón) , seg ún real orden 'de 25 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales' que
por sus años de servicio le corre sponden.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.- E. muchos años. Ma-
drid .4 de mayo de 1895. . .
AzcÁRnAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo' Supremo-de GuerI"l\ y Marina
y Director general de Carabineros.
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na 'Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último..
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Tomás Ba-
rreña Sánchez, al expedírsele el retiro para Borau (Huesoa),
s egún real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 47); asignándole 28'1 3 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo da 1895.
AzcÁRnAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra J marina
y Director general de Carabineros.
AZCÁJtRAG.!.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y 'Dir ector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Miguel
Gasol Salvador, al expedírsele el retiro para Calvos de Ran-
dín (Orense), según real orden de 22 de febrero próximo pa-
sado (D. O. núm. 44); asign ándole 22'50 pesetas mensuales
que por !mll años de servicio le corr esponden.
De real orden lo digo á, V.;EJ. para su conocimiento y
fines consiguientes.' Dios guarde 1 V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerro. y Marina
y Director general de Carabineros.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu -
drid 4 de mayo de 1895:
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen 81.1 nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Francisco
Pereira Arias, al expedírsele su retiro para la Coruña, se-
gún real orden de 22 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 44); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
Exento. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y
na Regente del Reino, de acuerd? con lo informado por el fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último, . .wathid -i d. mayo de 18~5.
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamientoprovi- .
síonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Miguel Gui-
. nalt Artigas, al expedírsele el retiro para Barcelona, según
real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 47);
asignándole 22'50 pesetas men suales que por sus años ele
servicio le corresponden.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
. na Regente del Reino, de acuerdo ~on lo informado por el
Oonsejo Supremo\de Guerra y Marina en 23 de abril p.ltimo, .
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Alejandro
~' Gómez Mínguez, al expedírsele elretiro para Barcelona, se-
gún real orden de'23 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
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mero 45); asignándole 28'13 pesetas mensuales quepor sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
••••
lexema. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Miguel
Rubio Cruz, al expedírsele el retiro para Antequera (Mála-
ga), según real orden de 23 de febrero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 45); asignándole 28'13 pesetas mensuales
que por sus años de servicio le corresponden.
De red srden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol.Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
AZ{)ÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señorea Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
12.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con escrito de 30 de agosto de 1894, pro-
movida por el capitán jefe del detall de la cuarta compañia
de obreros afecta al parque de Artillería del Ferrol, en sú-
plica de autorización para reclamar, en adicional al ejercicio
cerrado de 1892-93, la cantidad de 30 pesetas que importa-
ron los jornales devengados en el mes de abril de 18~3 por
- 1.. obr..1'Os armeros de dicha cflmpaiía ft.t:teItQ 'If.~
"Zuazua y Camilo Díez Raso, que a-uxiliaron la reviste de ar:
mamento á los cuerpos- de la guarnición de Lugo, Orense y
Santiago, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo, en principio, con lo informado por
la Junta Consultiva de Guerra, y con arreglo ala real orden
de 9 de abril de 1885 (C. L. núm. 166), ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado y disponer que la adicional correspon-
-diente, á la que deberá darse la aplicación que determina
la real orden de 25 de abril de 1888 (C. L. núm. 156), y que
habrá de justificarse en la forma reglamentaria, se incluya
por su importe, después de liquidada, en el primer proyec-
to de presupuesto que se redacte, como Obligaciones qne ca-
recen de crédito legislat·ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
7.3 SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Isabel II núm. 32, en súplica de autorización para recla-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, la canti-
dad de 350 pesetas, importe de siete primeras puestas de
vestuario que dejaron de reclamarse en el mencionado ejer-
cioio para los reclutas Josó Cousillas Pereira, Pedro lIoya Gó-
mez, Andrés Vázquez Paredes, Jesús Heigide Patíño, Manuel
Ausjdo Villar, "Arturo Rosendo Reyos y Antonio Dominguez
González, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la .autorísacíón que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que la referida
adicional sea de carácter preferente, como caso comprendi-
do en el arto 3.°, letra e, de la ley actual de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conopimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 4 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de tUército.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: En vis~a del escrito de V. E., fecha 16 de
marzo último, interesando autorización para que el habili-
tado de expectantes á embarco de Cádiz pueda reclamar, por
"adicional al ejercicio de 1893-94, el importe del sueldo de ju-
nio último, devengado por el comandante de la Guardia Ci-
, vil D. Rieal'do Margado, destínade á la. isla d-e 0ub.,4 Mt' r'W.i
orden de 23 de mayo de 1894 (D. O. núm. 112), el Re}
nfAR0ELO DE AZCÁRRAGA
~
Señor Capitán general de la isÍa de Cuba.
Señor Presidente del Cons.jo S'flpl'eÍno de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 de marzo próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer teniente de Infantería Don
Tomás Alonso Martínez, en súplica de que Se le conceda el
retiro para esa isla, con residencia en Holguín, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.ha tenido á bienacceder á la petición del recurrente; resol-
viendo, á la vez, que éste sea baja en el arma á que perte-
nece y que se le abone, desde 1.°del mes siguiente al en CflPl€
aquella tenga efecto, el haber provisional de 1.'50 pesetas
mensuales. incluso el aumento de peso fuerte por escudo,
según los años de servicio que cuenta; cantidad que se le
satisfará por el 'I'esoro de esa antilla y mientras permanez-
ca en ella, conforme á lo preceptuado en la ley de 21 da
abril de 1892 (O. L. núm. 1).6), Interin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina info-rma acerca de los derechos pasivos
que en definitiva le correspondan. Si el interesado regresa- .
se á la Península sólo tendrá derecho á percibir 75 pesetas,
si .no hubiere lugar á modificar el señalamiento que se le
hace mediante el informe que emita dicho Consejo, y ade-.
más se le satisfarán 25 pesetas á que asciende el tercio de
bonificación. por haber servido seis años en Ultramar,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de mayo de 1895.
© Ministerio de Defensa





Relación que se cita
Cuerpos
Madrid 3 de J:?ayo de 1895.-Cortés.
VA.CANTES
El Jefe de la seccton,
Enrique Cortés
Vacante una plazade maestro armero en los regimientos
de Infantería que tí continuación se relacionan, de guarni-
ción en los puntos que también se indican, loa aspirantes,
t anto militares como paisanos, que deseen ocuparlas pro-
moverán sus instancias en el término de un mes, á contar
desde esta fecha; las cudOo'., dtibidamente documentadas,
serán cursadas á los primeros jefes ele dichos cuerpos.
Madrid 3 de mayo de 1895.
3.11. SECOIÓN
D. Federico Jimeno y Saco.




D. Ignacio Beyéns y Fernández de la Somera.
» Jacobo Garcia y Roure.
» Luis Gómez de Barreda y Salvador.
» José Saavedra y Lugilde.
» Cayo Azcál"ate y Men éndez.
» Francisco de Latorre y de Luxán,
Madrid 6 de mayo de 1895. .
Reg. Infantería de Barbón núm. 17...... Málaga.
Idem íd. de Aragón núm. 21. ••..••••..• Olot.
Idem íd. de Navarra núm. 25 Tarragona.
Idem id. de Guipúzcoa núm. 53 '•••• Gerona.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo,de ejército.





Excmo! Sr.: Por el Ministerio de Ultramar se dice tí. este
de la Guerra, con fecha 16 de abril último, lo que sigue:
cEl Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido expedir el siguiente deereto:.-A pro-
puesta. del Ministro de Ultramar, en nombre de MI Augusto
Hijo 'el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino Venzo en nombrar Jefe de administración de segun-
, o · .
ia cW,e, Gobernador civil de 111. provincia de Nueva EcijtL, -
en las i6hts Filipinas, iD. Leonardo Valla y Vlniegra, coronel
de ejéreitc.i--Dado en Palacio adiez y seis de abril de mil
ochocientos noventa y -cinco.s--Maata CRIBTINA.-El Minis-
tro dlS Ultramar, Tomás Castellano y Víllarroya.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento,
por pertenecer el interesado al regimiento Reserva de ,Pla-
sencía núm. 106, y con arreglo tí lo dispuesto en la 'r eal or-
den de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219), queda en situa-
ción de supernumerario sin sueldo, afecto á la Subinspección
del cuarto Cuerpo de ejército. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de mayo de 1895.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, h~.
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe dela referida. adi-
cional, aplicado al cap. 16, arto 2. 0 del presupuesto corres-
pondiente, se incluya, previa liquidación, en el capitulo de
Obligacio1te$ de ejercicios cerrados que ca1'ecen de crédito legisla-
tivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~ de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
. Sefior Comandante en Jefe del primee Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército,
Capitán general de las islas Filipinas y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
, CIRCULARES YDISPOSICIONES '
de la. Subseoretaria. '1 Seooiones de este 1vIinisterio
y d.e las Direooiones generales
HOJAS DE SERVICIOS
5.a SECCIÓN
Circula?·. Los señores primeros jefes de los cuerpos y
dependencias de Ingenieros en que sirven los tenientes co-
roneles y comandantes que á continuación se expresan, se
servirán remitir á esta Sección copias de las hojas de serví-
. cíos conceptuadas y de hechos pertenecientes á los interesa-
dos, con objeto de proponerlos ala Junta Consultiva de Gue-
rra para ser olasíñcados de aptos para el ascenso.
Dios guarde á. V... muchos años. Madrid 6 de mayo de
1895.
11." SEOCION
Vacante una plaza de maestro de fábrica de cuarta ola-
se, ' maquinista, en la de pólvora de Murcia, dotada con el
sueldo anual de 2.500 pesetas y demás ventajas que con-
cede el vigente reglamento del personal del Material de Ar-
tillería, las oposiciones para proveerla, tendrán lugar, ante
la Junta facultativa de la mencionarla dependencia, el día 6
del próximo mes de junio, con sujeción á los programas
mandados observar. '
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan sus instancias, hasta el 30 del corriente,
al General Jefe de la 11.(1, Sección de este Ministerio, directa-
. mente y acompañadas de certificado da buena conducta tri
son paisanos y por conducto regular si 110 lo son.
Madrid 4 de ffil\10 de 1895.
El Jefe de la SQcCión,
Eduardo Verdes
Señor.....
El Jete de lit Sección, '
Federico Mendicuti
IMPRENTA Y LITOt:lRAFfA DEL DEPÓSITO Dlll LA. GUERRA
© Ministerio' de Defensa
7 mayo 1895 D. O. núm. 100
SECCIÓN DE ANUNCIOS'.
ORRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN, LEGISLATIVA l)
y CUYOS PEDÍroS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN'ISTRADOR
:L.:EG-IS:L..A...C:¡¡Ó::N"
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.°, á 2'50 pesetas nno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, lÍ 5 íd. íd.
P,e los años 1876, 1877, 1878, 1886, 1887, 1889, 1890, 1891, 1892, 18\)3 Y 1B!J4 á 5 pesetas uno.
Los señoree jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó pa-rte de la Legislad6n publicada, podrán hacerlo abo-
nando 15 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislaci6n pagando BU importe al contado, se Ies hará una boníñcscíén del 10 por 100.
Se admiten anuncios relaelonados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. Á los anunsíaates que deseen ftguren .111111
anuncios por temporada que exceda de tres mesea, se les hado uJlspi:licación del 10 por 100. e-
Diario Oftmal ó pliego de Le,illCIfión. que !le compre suelto, lIi_A del día, 25 céntimos. Los atl1asados, á 50 id.
Las snbecripcioIies particulares podrán hacerse en la f~ma 9iguient~:
l.a A la Coleeci6n Legi8lativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de año.
2.0. Al Diario Ofici,g,l, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a ' Al Diario Oficial Y Colección Legislativa, al ídem de 4'60 íd. íd., Y I'U alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Colección
Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en príncípío de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de sÍl alta, dentro de este
período. .
€Jon la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
Lo! pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y gíros, al Administrador·del Diario Oficial Y Ooleceián Legislati~a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los t~lIores de elite Elltabl~imient4l8'C ha@en toda clase de illlpreflOIl, estadoll y formularlos para los cuerpos y dependencias
. del Ejército, á precl.os económicos. . ' .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala ó~JO.OOO' en 4 hojas.t--Precio: 4 pesetas.
...
Obras propiedad de esta Depósito
IMPRESOS
fts.
Estados para cuentas de habílrtado, uno ••••••••••••••.•••••.•
Hoj as de estadisUea crtmínuí y los seis estados trimestrale.~,
Ql/ll al 6. eada uno .
Liooneias absolutas por cumplidos y por inútiles (,,1100) •••• •• 4,
Pases para las Citjas de recluta (id_m)......................... 1
ltiero para reclutas en depósito (idem) • 5
Idem para sítuaetóu de Iíeeneía Ilímítada (reserra actíva)
(idem)........................................................ 5
Idem parll. ldem de 2." reserva (kLem).......................... 5
LIBROS
Par.. la eontabilldad de loa cuerpos del EJél'cito
Libreta de habñítado., • • ••• .. • ••• • •.. •.. • .. .. • •• •• •••• 8
I1ibro de caja ;................ 4
Idem de cuentas de Oltudalos.................................. 1
Idem diro io • ••.. .. •••• • ••• •• •• ••.. •• ••• •• •• • 8
Idelll mayol"................................................... 4
(;Ódigos y Leyes
Código de ;rtls~eiamilitar vigente de 1890. •• ••• •• . ••• •• •• •• ••• 1
Ley de EnjuiciamieIl.\o militar de 29 de septiembre de 1886... 1
Ley de pensiones de viudedad y orfandad dc 25 de junio de
1864 y 8 ae agosto de 1866.. 1
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884. •••• ,
Leyes Constltuva del EJéroito Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar y Reglamentoe !lara la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Conatítutíva del Ej6rcito y Orgánica dnl Estado Mayor
Gcneral y Reglamentos de ascensos, rocompensae y Ordenes
militares anotados con aus modificaciones y aclaraciones
hasta 16 dediciembre de 1894. , 1
Reglamelltos
Reglamento para 1M Cajas de recluta aprobado por roet or-
den d~ 20 de febrero de 1879................................. 1
Idem de contabíltdad ('Pallete) año 1887. 8 tomos..... 15
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos da la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1•• de febroTo de 1879.... •••• ••••• 1









Reglamento de grandes maatobras .
Idem de hospitales militares .
Idem sobre el rpodo do declaraT la responsab Iltdnd ó Irrespon-
sabilidad y el derecho á'resarcimiento por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de Ias músicas y charangas; aprobado por real orden
de 7 de agosto de 187@ '. .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de díeíembre de 1889 .
Idera de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 d e marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ••••••••
Ideen provísíonal de remonta , .
Idem provlsíonal de tiro ..
ldem para la redaeeíón de 1M hojas de servicio .
Id~~!:~~r~ a~e~§i~~~.:.~~~:~~~. ~~l••~~?~~~:~:. ~.~~~::~~? .~~
Idem para el régimen de ¡'ae bíbltoteoas .
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos •••••••••••••••••.
r. Idem para la revista de Comisario .
Idem para el servicio de. ~mpaña. ' ..
ldem de transportes Jnliltar8ll ' .
Instrucciones
Táctica de .I1I/anuría
Memoria general : .
Instrucción del recluta ,. .
Idem de sección y compañia , .
Idoro de hlltallón , '" ••• ""' .
Idero de brigada y regimiento .
Táctica de Oaballcría
Baseij de la ínstruoeíén .
Instrucción del recluta á pie Y' á caballo .
Idom de sección y escuadrón ..
ldem de regimiento ,1 11 , .,0 .
Idem de brigada y div!Qión .
Bases para el ingreso en academias militare ~ .
.lnstruaclenes complementarias del reglamento de gtandefl
maniobras y ejercicios preparatorios •.•••.•••••••••••••• : •••
idem y cartilla para los ej ereioios de oríeutaoíón .
Idem para los ejercicios técnicos combinados ..
Ldern para los ldem de marohas ..
Jilem para los idem de castrametación •.•••••• , •••••••••••••••
Idem para 10F ldem técnicos de Administración MUltar ¡ ••••••
fls. C\S.
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1
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50
2
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1
1 50
1
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25
1
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